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Introduction to appropriate instruction on medical terminology










　 Medical terms used in today’s Japan are derived from various languages and cultural or historical backgrounds, 
leading to quite a few problems about uniformity or consecution of medical terminology as academic jargon.  There 
is no end to questions about medical terminology not only for students but also for medical professions or educators.  
It is pivotal that appropriate instruction of medical terminology, as a common background for a wide range of 
medical care personnel, is provided based on evidentiary grounds.  Frequent questions about medical words can be 
summarized in some factors comprising the origin or the property of each word, and those queries can be resolved 
using some indicative standard glossaries, databases or thesauruses, which are nowadays easy to access on the 
web thanks to the development of information technologies.  Instructors need to reply carefully and adequately 
to learners’ questions about medical terminology embracing complex ideas and backgrounds, aiming to support 
effective learning of related subjects of medicine and medical care that have made remarkable progress in recent 
years.  In this review, ingenious attempts and backgrounds in the education of medical terminology are discussed 
especially from the standpoint of beginners.
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Committee on Anatomical Terminology, 2008），
“Terminologia Embryologica”（発生学用語）が出版さ
れた（Federal International Programme on Anatomical 



















































米国国立医学図書館（National Library of Medicine: 
NLM）のシソーラスであるMedical Subject Headings
（MeSH）（National Library of Medicine, 2019a） の カ
テゴリーコードや，20の言語の約200の用語集をまと
めたメタシソーラス（metathesaurus）であるUnified 
Medical Language System（UMLS）（National Library 
of Medicine, 2019b）に収載される用語についての
表示がある．UMLSにはMeSHを始めInternational 
Classificaion of Diseases （ICD）―10（World Health 
Organization, 2016）（注：最新版のICD―11は2019年8
月現在未収載），Diagnostic and Statistical Manual of 


















































































































































































































































































































・MR: mitral valve regurgitation（僧帽逆流症）
・MVR: mitral valve replacement（僧帽弁置換術）
・ MVP: mitral valvuloplasty（僧帽弁形成術）; mitral 
valve prolapse（僧帽弁逸脱）
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